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高校档案馆微信公众号建设探索
交流
近年来，随着移动互联网的迅猛发
展和智能手机的广泛应用，微博、微信等
新型传播媒介应运而生。其中，微信更是
以信息形式多样、传播速度快捷、交互性
能良好等特点被公众所喜爱，并在社会各
领域扮演着越来越重要的角色。当前，越
来越多的高校都开始将微信公众号用于
档案宣传工作中，使高校档案宣传工作按
下了快进键、驶入了快车道。本文通过对
教育部直属高校档案馆微信公众号的调
研，以期为高校档案馆微信公众号的有效
运营提供借鉴。
建设现状
笔者利用微信公众号的添加公众号
功能，以“档案”为关键词进行检索，经过
筛选与核实，截至2018年6月1日，我国共
有79个高校档案馆开通了微信公众号。其
中，教育部直属的75个高校中只有31个高
校档案馆开通了微信公众号，占比41.3%。
由此可见，高校档案馆的微信公众号建设
是较为迟缓的。
1.内容层面
(1)首次回复内容
调研发现，在31个高校档案馆微信公
众号中，关注后没有自动回复的只有2个。
笔者将首次回复内容分为欢迎关注类和
服务指南类2种。其中，回复欢迎关注类
内容的高校档案馆微信公众号有18个；而
回复服务指南类内容的高校档案馆微信
公众号有11个，如山东大学、四川大学等
高校档案馆微信公众号在服务指南类内
容中给出了查档地址、时间和电话，而同
济大学除了提供查档信息外，还提供了微
博、网站等链接。显然，回复服务指南类
内容更能满足广大档案利用者的查档需
求，其一方面告知了档案利用者的查档信
息，另一方面也避免了人工回复的延迟，
充分体现了新兴媒体的方便与快捷。
(2)推送信息内容
调研发现，31个高校档案馆微信公众
号的推送信息内容大致可以分为新闻公
告、业务指南、档案知识、网上展览、历史
故事、互动活动等6类。
新闻公告类信息一方面发布高校档
案馆召开会议、调研学习等日常工作的报
道，使档案利用者能够了解高校档案馆的
日常工作。另一方面，发布高校档案馆的
寒暑假值班安排、开展档案日活动等通
知信息，使档案利用者可以及时了解高校
档案馆的动态，以方便档案利用。
业务指南类信息发布查档须知、成绩
单办理指南、利用申请系统使用方法等信
息，使档案利用者提前知悉档案业务的办
理程序和要求，有助于提高档案利用者的
办事效率。
档案知识类信息发布档案法律法
规、档案工作标准规范、“国际档案日”等
信息，通过对档案知识的普及，增进档案
利用者对高校档案工作的认识，提高档案
利用者的档案意识。
网上展览类信息是通过对高校档案
馆馆藏资源的挖掘，将珍贵档案和编研
成果搬到“微平台”上，借助微信的传播
优势，提高档案展览的影响力。例如，上
海交通大学档案馆和天津大学档案馆就
分别在微信公众号上推出了“穿越百年校
景展”“毕业季：120年间的毕业合影”等
网上展览。
历史故事类信息是以高校档案馆馆
藏档案为依托，讲述学校发展历程、知名
校友事迹、特殊历史事件等档案背后的故
事，充分发挥高校档案存史资政、服务育
人的作用。例如，南京大学档案馆从2017
年7月7日开始，陆续推出了8期“抗战专
题”，讲述了抗战时期南京大学广大师生
同仇敌忾、爱国救亡的英勇事迹。
互动活动类信息是利用高校档案馆
微信公众号举办丰富多彩的活动，从而
拉近与广大师生之间的距离。例如，中山
大学档案馆在“国际档案日”之际举办了
“我们的老中大晒图投票活动”，鼓励广
大师生上传与中山大学相关的照片，并讲
述照片背后的故事，活动吸引了广大师生
进行转发投票，赢得了一致好评。
(3)互动回复内容
笔者以办理英文成绩单为由，逐一
与31个高校档案馆微信公众号进行互动。
其中，11个高校档案馆微信公众号是自动
回复，天津大学、上海交通大学、华中科
技大学、兰州大学4个高校档案馆微信公
众号给予了人工回复，其余的16个高校档
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案馆微信公众号无任何回复。自动回复的
内容大致可以分为3种：第一种是告知档
案利用者信息已经收到，但之后再无任何
解答；第二种是回复了不符合档案利用
者需求的内容，如回复“毕业证、学位证
翻译流程”等；第三种是提供了档案利用
者所需内容，如“办理英文成绩单流程”
等。显然，目前高校档案馆微信公众号的
互动效果并不理想，长此以往会大大降
低档案利用者的使用满意度。
2.形式层面
(1)自定义菜单设置
调研发现，31个高校档案馆微信公众
号中有27个设置了自定义菜单，其中绝大
部分不仅设置了一级菜单，还设置了二级
菜单。自定义菜单内容涵盖工作动态、服
务指南、馆藏展示、校史传播、互动平台
等方面，而东南大学、华中科技大学等高
校档案馆微信公众号还设置了利用服务系
统、查询平台、预约平台等相关链接，使
高校档案馆微信公众号的功能得到了拓
展，为档案利用者提供了更为准确、更为
优质的档案服务。
(2)宣传推广方式
档案利用者获取高校档案馆微信公
众号的方式主要包括自己查找、他人推
荐、网站提供等3种，而高校档案管理工
作者对高校档案馆微信公众号最重要的
宣传推广方式就是在网站上提供二维
码。基于此，笔者对31个高校档案馆的网
站进行了调研。其中，1个高校档案馆没有
网站，1个高校档案馆的网站无法打开，而
在剩余的29个高校档案馆中只有16个在
其网站提供了二维码，占比约为51.6%。
可见，高校档案馆对微信公众号的宣传
推广方式还较为单一，宣传推广力度还
有待加强。
(3)多媒体平台聚合
多媒体平台聚合是各行各业在进行
宣传推广中的一个利器。所谓“多媒体平
台聚合”，就是指将不同媒体的信息资源
聚合起来进行宣传推广。根据调研，在31
个高校档案馆微信公众号中，只有武汉大
学、东北师范大学、华中科技大学等10个
高校档案馆在微信公众号中提供了网站
的链接，而河海大学、同济大学则提供了
高校档案馆微博的链接。此外，没有一个
高校档案馆微信公众号提供其他高校档
案馆的联系方式。可见，高校档案馆微信
公众号的多媒体平台聚合程度还不高，目
前难以实现信息共享。
对策建议
1.丰富推送内容
笔者认为，高校档案馆微信公众号
推送的内容不应以转发其他公众号的文
章为主，而应深入研究档案利用者的需
求。具体而言，就是对推送消息的阅读
数、点赞数、档案利用者的评论等信息进
行分析，明确档案利用者的兴趣点，满足
档案利用者的需求点。此外，高校档案管
理工作者应当线上线下齐发力，结合某
一重大活动或重大事件，对馆藏档案资
源进行充分挖掘和深层开发，使高校档
案真正发挥存史资政、服务育人的作用。
例如，同济大学档案馆就曾推出“兰台珍
品精神传承”系列图片展，在线上线下共
同展出早期同济大学师生的教案讲义、
论文手稿、课堂笔记等档案资料，展现了
早期同济大学师生对学术一丝不苟、孜
孜不倦的精神。
2.优化服务功能
目前，随着科学技术的发展和完善，
微信公众号已经可以承担传统网站的大
部分功能。基于此，高校档案馆应树立以
档案利用者为中心的服务理念，从档案利
用者的需求出发，加大微信公众号服务功
能的开发与建设，为档案利用者提供预约
申请、档案查询等实质性服务，实现档案
远程利用服务的高效化、便捷化。例如，
南京大学档案馆将南大之星移动互联智
慧档案馆纳入公众号的自定义功能，档案
利用者通过实名认证后，可通过这一平台
实现历史档案、学籍档案、专利档案等查
询，为广大师生校友查询利用档案提供了
极大便利。
3.增强互动交流
微信公众号的互动功能作为连接高
校档案馆和档案利用者之间的桥梁，可以
使高校档案馆更加快速、精准地了解档案
利用者的需求，为档案利用者提供个性化
服务。因此，高校档案管理工作者不应仅
将微信公众号作为发布信息的平台，还应
发挥微信互动性强的优势，采用自动回复
与人工回复相结合的方式，加强与档案利
用者之间的互动交流。一方面，高校档案
管理工作者应根据档案利用者的常见问题
建立一个需求数据库，并将解答结果设置
为自动回复。例如，东南大学档案馆通过
后台程序设置，针对笔者提出的“如何办
理英文成绩单”这一问题，给予了精准的
自动回复，告知了学生成绩翻译的流程。
另一方面，针对自动回复解决不了的问题，
高校档案管理工作者应及时提供人工回
复，以增强互动效果，提高服务质量。
4.加大宣传力度
高校微信公众号开通后如何让广大
档案利用者知道并关注是其是否能够顺
利运营的首要问题。因此，高校档案管理
工作者应加大宣传推广力度，以吸引更多
人关注高校档案馆微信公众号，可以在学
校宣传栏或档案馆网站直接分享微信公
众号二维码。例如，中山大学档案馆在网
站、微博上均分享了微信公众号二维码，
拓宽了微信公众号的宣传渠道，吸引了广
大师生的关注。
5.拓宽共享渠道
多种媒体平台、多家档案部门的网络
联动可以拓宽档案信息共享与服务的渠
道，可以惠及更大范围的档案利用者。高
校档案馆微信公众号可以与高校网站、微
博、论坛等网络平台进行合作，甚至尝试
与其他高校档案馆进行合作，通过网络平
台实现各高校间档案信息的互通互补，形
成更大范围的档案共享服务联动机制。例
如，武汉大学、兰州大学、中南财经政法
大学等高校在档案馆微信公众号中提供
了档案馆网站的链接，档案利用者可以直
接点击进入档案馆网站，获取更多的档案
信息和服务，大大提升了高校档案馆的服
务效能。
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